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INLEIDING 
Reeds in een eerdere nota is gesteld dat de van natuurbescher-
mingszijde voor het gebied van onderzoek geuite wensen resulteren in 
een aantal cultuurtechnische en landbouwkundige randvoorwaarden die, 
bij consequente doorvoering, de agrarische exploitatiemogelijkheden 
van hét gebied wezenlijk beperken. 
De uitkomsten van de daarin besproken experimentele begroting 
wezen uit, dat het weren van alle mechanische veldbewerkingen in de 
voor een goede grasopbrengst zo essentiële voorjaarsperiode, de be-
drijfsresultaten ernstig kan aantasten. De beloning van de prodüktie-
factoren arbeid èn land daalde op het bestudeerde tweemans-model van 
60 ha van circa 48 500 gld bij volledig vr i j gebruik tot circa 35 000 gld 
bij ëèh volledig beperkte oppervlakte. 
'•/ Duidelijk werd dat deze nadelen sterk konden worden gereduceerd 
wanneer een gedeelte van het bedrijfsareaal vrij van beperkingen zou 
wórden gesteld. Bij circa 40% 'vrije ' oppervlakte resulteerde nog slechts 
een nadelig saldoiran circa 1000 gld. Verder 'vri j ' maken van de grond 
leverde zelfs niet meer het bedrag van 100 gld per ha op dat de gebrui-
ker conform de gebruikelijke pachtvoorwaarden aan het Staatsbosbeheer 
meer aan pacht zou moeten gaan betalen. 
De vraag komt op of een dergelijke verhouding ook voor andere be-
drijfsgrootten zal gelden. Om haar te kunnen beantwoorden zijn naast 
het bedrijfsmodel van 60 ha ten behoeve van deze nota ook modellen 
van 45 en 75 ha doorgerekend. 
UITGANGSPUNTEN 
Als gebruiksbeperking voor het onvrije areaal i s , vrijwel ongewij-
zigd, aangehouden dat vóór 15 juni niet mag worden gemaaid en dat ook 
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ander mechanisch veldwerk, met name eggen, slepen en rollen tussen 
1 apr i l en 15 juni niet is geoorloofd. Anders dan in voorgaande nota is 
het stTOoieh van stikstof in deze periode nu wèl toegestaan. Om het ef-
fect van deze overigens niet geheel onomstreden concessie enigermate 
te Bëtiàdèren is voor het 60 ha-model ook een variant zonder deze stik-
stof doorgerekend. 
Het op zijn juiste waarde schatten van het produktiepotentieel van 
h è t a a n beperkingen onderworpen areaal, zowel absoluut als ook in r e -
latie tot het vrije gebied, is onderwerp geweest van intensief overleg 
met Rijkslandbouwvóorlichtingsdienst en Instituut voor Biologisch en 
Scheikundig Onderzoek. De standpunten liepen daarbij nogal uiteen. De 
uiteindelijk gekozen en in de programmeringen ingevoerde patronen 
worden in bijlage 1 uitvoerig gemotiveerd ter discussie gesteld. 
De overige uitgangspunten zijn vrijwel gelijk aan die in voorgaan-
de studie. Verondersteld wordt, dat de bedrijven slechts één bedrijf s -
kavel omvatten^ derhalve aaneengesloten zijn gelegen en dat alle perce-
len over land bereikbaar zijn. Als parameter is weer de oppervlakte 
'vrij1 land ingevoerd, die continu kan variëren van 0 (gehele oppervlak-
te aan beperkingen onderworpen) tot 100% van het bedrijf sar eaal (resp. 
45, 60 en 75 ha 'vrije' grond). 
Beide bedrijf s gedeelten — 'beperkt' en 'onbeperkt' —, die als elkaar 
aanvullende eenheden dienen te worden gezien, zijn op gemiddeld 500 m 
van de bedrijfsgebouwen gedacht. Hiermee wordt voorkoine.-a dat aanpas-
sing aan de variërende verhouding beperkt: onbeperkt zou moeten wor-
den doorgevoerd, terwijl tevens wordt bereikt dat in de te berekenen 
voordelen van het 'vri j ' maken van de grond, niet tevens het effect van 
een gelijktijdige afstandswijziging zal zijn opgenomen. 
Uitgegaan i s van een bedrijf, met ligboxenstal dat op pachtbasis 
•tfordt geëxploiteerd. Ook de overige bedrijfstechnische en bedrijf seco-
jomische relaties zijn gelijk aan die in voorgaande nota. Voor het ge-
stelde doel zeer belangrijk is dat gedurende het weideseizoen een on-
beperkt beroep op arbeid van derden mogelijk is , waarvoor zonder dif-
ferentiatie naar te verrichten werk een tarief van ƒ 15 per manuur in-
clusief machinekosten is ingevoerd. 
RESULTATEN 
De resultaten van de uitgevoerde programmeringen zijn vastgelegd 
in de figuren 1 en 2 en, meer gedetailleerd, in de bijlagen 2 en 3. F i -
guur 1 lijkt er op te wijzen dat bij alle onderzochte bedrijfsoppervlakten 
circa 70% van het bedrijf in beperkt gebied mag liggen alvorens ernsti-
ge moeilijkheden voor de bedrijfsvoering gaan ontstaan. Wel is het ef-
fect van de beperking bij het model van 45 ha aanmerkelijk groter dan 
bij beide andere modellen. Vooral aantasting van de laatste 30% vrije 
oppervlakte blijkt daar met een nadelig effect van bijna 1100 gld per 
ha zeer kostbaar. Het 60 ha bedrijf komt, overigens pas in het laatste 
stadium, tot circa 840 gld per ha, het 75 ha bedrijf waar de grond het 
minst schaars is niet verder dan 378 gld per ha. 
De betrekkelijk geringe betekenis van de exploitatiebeperkingen 
vooir de eerste hectares komt het duidelijkst tot uiting in het feit dat 
beperkende voorwaarden aanvankelijk zelfs het pachter s inkomen doen 
stijgen. Een maximum voor dit inkomen wordt bereikt v/aar de pacht-
verlaging van 100 gld per ha waarmee het opleggen van de gebruiksbe-
perkingen gepaard gaat, overtroffen gaat worden door de nadelen die 
verdere beperking met zich meebrengt. Voor het 45 ha model wordt 
dit stadium bereikt bij circa 31% beperkte grond, overigens zonder 
een noemenswaard teruglopen van het inkomen tot het punt waar circa 
70% van de oppervlakte aan beperkingen is onderworpen. Voor het 
60 ha-model ligt dit maximum bij 67%, voor het 75 ha-model-bij 60% 
beperkte grond. Overigens dienen de cijfers van het 75 ha-model met 
enige reserve te worden beschouwd doordat de gekozen uitgangspunten 
niet toestaan dàt steeds de gehele oppervlakte van 75 ha in exploitatie 
wordt genomen. Figuur l c , waar de resultaten voor dit model op wat 
afwijkende wijze in beeld zijn gebracht, geeft hieromtrent nadere in-
formatie. 
De totale verlaging van het bedrijf s saldo bedraagt bij volledig 
beperkte oppervlakte circa 18 000 gld voor het 45 ha-model, ruim 
8600 gld voor het 60 ha-model en bijna 7000 gld voor het 75 ha-model, 
hetgeen neerkomt op gemiddeld respectievelijk 400, 144 en 93 gld per 
ha. Is zeventig procent (resp. tweederde) van de bedrijfsoppervlakte 
aan beperkingen onderworpen, dan blijft het nadelig effect óp de be-
drijfsuitkomsten beperkt tot 3650 (3080) gld voor het 45 ha-model, 
1364 (1000) gld voor het 60 ha-model en 1588 (1330) gld voor het 75 
ha-model. Omgeslagen over de gehele bedrijfsoppervlakte betekent 
dit respectievelijk 81 (68), 23 (17) en 21 (18) gld per ha en per be-
perkte hectare respectievelijk 116 (103), 32 (25) en 30 (27) gld. Voor 
het 75 ha-model worden uiteraard ook deze cijfers met enig voorbe-
houd gegeven. 
Belangwekkend is de grote betekenis , die bij de gekozen u i tgangs-
punten blijkens figuur 2 aan het a l dan niet toelaten van stikstofgiften 
in de periode tussen 1 apr i l en 15 juni moet worden toegekend. Het niet 
toestaan hiervan ver laagt het saldo voor het 60 ha -mode l bij volledig 
beperkte oppervlakte nog eens ex t ra met 7300 gld, daa rmee het totale 
nadelig effect van de gebruiksbeperkingen op 15 900 gld brengend. Dit 
bedrag is in beginsel vergel i jkbaar met de ui tkomsten van de in ee rde r 
genoemde nota beschreven exper imentele begroting, waar bij gelijke be-
dri jfsoppervlakte m a a r overigens wat afwijkende uitgangpunten 13 500 
gld werd gevonden. Waarden voor tussenposi t ies kunnen worden afge-
leid uit bijlage 3. 4. De bijlagen geven tevens informatie omtrent de 
wijze waarop het 'v r i je ' en het 'beperkte ' a r eaa l bij uiteenlopende v e r -
houding beperkt /onbeperkt worden gebruikt a lsmede omtrent de mate 
waarin in de onderscheiden s i tuat ies van arbeid van derden gebruik 
wordt gemaakt en veevoer wordt aangekocht. 
Het onbeperkt beschikbaar zijn van losse arbeid in de z o m e r p e r i -
ode, al dan niet in de vorm van de landbouwloonwerker, a lsmede de 
kosten die h iervoor zijn opgevoerd, zijn in deze studie van essent ië le 
be tekenis . De opgelegde gebruiksbeperkingen wreken zich nameli jk 
niet alleen in het opbrengstenvlak maa r ook, en missch ien wel in de 
e e r s t e p laa t s , in de a rbe idsorgan isa t i e . Het i s niet verwonderl i jk dat 
juis t die s i tuat ies waar de beperkingen een zodanige omvang hebben . 
aangenomen dat in de voederwinningsperiode-bi j -ui ts tek (periode 1) 
arbeid ongebruikt gaat blijven, a l s zeer ongunstig naa r voren komen. 
Ook op dit punt geven de bijlagen 3.1 tot en met 3 . 4 nadere informatie . 
CONCLUSIE, 
Op grond van het voorgaande lijkt de conclusie gerechtvaardigd 
dat het leggen van gebruiksbeperkingen op een relat ief groot deel van 
de bedri jfsoppervlakte een rendabele ag ra r i sche exploitatie niet b e -
hoeft uit te sluiten. Wanneer de bedrijfsoppervlakte niet te klein 
wordt gekozen lijken zelfs beperkingen op m e e r dan 70% van het b e -
dr i j f sa reaa l nog wel aanvaardbaar . Voor tweemansbedri jven zou 
daarbi j in de gekozen opzet aan een minimale bedri jfsgrootte van 
60 ha kunnen worden gedacht. 
Het probleem betreffende pacht of eigendom van de gebouwen, 
waaraan in een interne studie van het consulent schap voor de Rund-
veehouderi j in Noord-Holland in ru ime mate aandacht is gegeven, 
4 
is voor de vraag naar de aanvaardbare omvang van de gebruiksbeper-
kingen minder relevant. Wel is het uiteraard van grote betekenis voor 
het arbeidsinkomen van de ondernemer, dat bij exploitatie van de be-
drijfsgebouwen op eigenaarsbasis volgens de normen uit de studie van 
het Consulent schap afhankelijk van de bedrijf soppervlakte 6000 tot 
8500 gld lager zou uitvallen dan bij de thans veronderstelde exploita-
tie op pachtbasis. Belangrijker is voor hem wellicht nog de financie-
ringsproblematiek, waarvoor eveneens naar de studie van het consu-
lentschap kan worden verwezen. 
SAMENVATTING 
In aansluiting op een eerder uitgevoerde experimentele studie 
naar de betekenis van natuurbeschermingsdesiderata voor de exploi-
tatiemogelijkheden van melkveehouderijbedrijven is nagegaan in wel-
ke mate de man/land verhouding, in casu de bedrijf soppervlakte, de 
gevonden relaties beïnvloedt. Daartoe zijn begrotingen uitgevoerd 
voor bedrijfsoppervlakten van respectievelijk 45, 60 en 75 ha. Ook 
de uitgangspunten zijn nader bezien, waarbij met name aan de p ro-
duktiemogelijkheden van het beperkte areaal veel aandacht is gegeven 
(bijlage 1). Als voornaamste beperking is gehandhaafd, dat vóór 15 
juni niet mag worden gemaaid en dat in de periode van 1 april tot 
15 juni evenmin andere mechanische veldbewerkingen zijn toegestaan. 
De resultaten van de studie zijn gegeven in de figuren 1 en 2 en 
meer gedetailleerd, in de bijlagen 2 en 3. Daaruit komt naar voren, 
dat bij alle onderzochte bedrijf sgrootten circa 70% van de oppervlakte 
in beperkt gebied mag liggen alvorens ernstige moeilijkheden voor de 
bedrijfsvoering gaan ontstaan. Overschrijding van deze grens doet de 
mogelijkheden voor een rendabele exploitatie vooral voor het bedrijfs-
model van 45 ha snel dalen (fig. l a , bijl. 3.1). Van veel belang blijkt 
verder het al dan niet verstrekken van stikstofgiften tussen 1 april 
en 15 juni, over de toelaatbaarheid waarvan verschillend wordt ge-
oordeeld (fig. 2). 
De algemene conclusie is , dat beperkende voorwaarden als hier 
bedoeld, bij voldoend grote bedrijf soppervlakte een rendabele agra-
rische exploitatie niet behoeven uit te sluiten. 
02/0171/65 
Bijlage 1 • 
Produktiemogelijkheden van het gras land in de Eilandspolder in gebieden 
met en zonder gebruiksbeperkingen 
In overleg me t i r . Th. A. de Boer van het IBS, onder wiens leiding 
een vegeta t iekar ter ing van het gebied is tot standgekomen, is de netto -
zetmeelwaardeproduktie van de gronden zonder gebruiksbeperking bij 
een stikstofniveau gelijk nul gesteld op 2600. Met deze waarde als u i t -
gangspunt is de mogelijke produktie bij opklimmend stikstofniveau b e -
rekend op bas i s van de volgende stikstof effecten: 
0 - 60 kg N per ha 7, 2 
60 - 120 kg N pe r ha 6, 8 
120 - 180 kg N per ha 6, 0 
180 - 240 kg N per ha 5, 0 
240 - 300 kg N pe r ha 4, 0 
Voor de verdel ing van de zetmeelwaardeproduktie over de vier onder-
scheiden perioden van i.\ maand is een vas te , procentuele verdee ls leu te l 
gehanteerd (36, 26, 25 en 13%), met dien vers tande , dat tussen de p e -
rioden 3 en 4 een verschuiving t e r grootte van 3% van de jaarprodukt ie 
is mogelijk geacht. 
De aldus pe r per iode vastges te lde waarden pre tenderen geen snede-
grootten te zijn. Om het gestelde te bereiken dient veela l m e e r , soms 
minder dan 100% van de oppervlakte te worden geoogst (geweid), dus een 
gedeelte van de perce len bijvoorbeeld binnen één per iode 2 x . De ve re i s t e 
soepelheid dient in de formuler ing van het p rogrammer ings tab leau te 
worden gevonden. Een overzicht van de gebruikte produktie normen is 
gegeven in tabel 1. 
Tabel 1. Graslandproduktie in ne t to-ze tmeelwaarde per ha bij var iabe l 
stikstofniveau voor het a r e a a l zonder gebruiksbeperkingen 
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Bijlage 1 (vervolg 1) 
De activiteiten die op deze zetmeelwaardeproduktie aanspraak doen 








Weiden van 4 gve 
ld. bij vervroegd 
































300 vre 4000 ds 
1500 ZW 
300 vre 4000 ds 
1500 ZW 
300 vre 3000 ds 
1350 ZW 
270 vre 3000 ds 
1116 ZW 
1023 ZW 
Met betrekking tot het areaal dat wèl met gebruiksbeperkingen te 
maken heeft, is een andere werkwijze gevolgd. Door de veel geringere 
vrijheid in maaidata is er de voorkeur aan gegeven een aantal concrete 
gebruikspatronen ter keuze te stellen, die in vrij te kiezen mengvormen 
het produktieplan kunnen bepalen. Een overzicht van deze gebruiksvormen 
is gegeven in tabel 2. 
Ten aanzien van het opbrengstniveau lijkt het nauwelijks gemotiveerd 
het in tabel 2 met (1) aangeduide gebruikspatroon veel te laten afwijken 
van het eerder besproken nul-niveau in het onbeperkte gebied. Om toch 
eventuele nadelen van de opgelegde beperkingen te verdisconteren, is de 
netto-zetmeelwaardeproduktie hier niettemin 100 lager gesteld, der hal-
ve op 2500 ZW. 
Gebruiksvarianten die de eerste snede na 15 juni hooien (activiteit 2) 
dan wel het gehele jaar weiden (acticiteit 3) zijn respectievelijk door de 
geringe kwaliteit van het hooi en het minder gunstige weiderendement bij 
eenzijdig gebruik aanmerkelijk lager gewaardeerd, te weten op 2150 ZW 
per ha. 
Met betrekking tot het toegepaste bemestingspatroon zijn twee alterna-
tieven onderscheiden. In de eerste, in tabel 2 verder met a aangeduide 
reeks is evenals in de eerdere discussienota ten behoeve van de Werk-
groep Inrichting Eilandspolder gesteld, dat tussen 1 april en 15 juni ook 
geen stikstofgiften zijn toegestaan. Als maximum stikstofbemesting is 
Bijlage 1 (vervolg 2) 
Tabel 2. Ter keuze gestelde produktiepatronen voor het 'beperkte' gebied 
met maximale netto-zetmeelwaardeproduktie per periode en in 
totaal. 
Bij de a-varianten zijn N-giften in periode 1 niet toegestaan, bij 
de b-varianten wel. In geval van een maai snede is tussen haakjes 
tevens de produktie aan vre respectievelijk droge stof gegeven. 
A c t . 
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(200, 5000) 





1 5 0 0 M 
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1 5 0 0 M 
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P e r i o d e 3 
1 / 8 - 1 5 / 9 
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Bijlage 1 (vervolg 3) 
onder die omstandigheden 120 kg N per ha aangehouden. "Voor het met 
activiteit 1 vergelijkbare gebruikspatroon 4a, waarbij in augustus een 
snede wordt gemaaid, is daarbij een gemiddeld stikstofeffect van 6, 0 
ingecalculeerd tegenover een gemiddelde van 7,0 hij onbeperkt ge-
bruik. Als reden hiervoor geldt, dat thans relatief veel van deze stik-
stof buiten de voorjaarsperiode zal worden aangewend. Genoemd uitgangs-
punt brengt de jaarproduktie voor activiteit 4 a op 3220 ZW per ha. 
Wanneer men in periode 2, kort na 15 juni, een snede wil maaien 
wordt het beeld ongunstiger. Zonder stikstofgift in periode 1 lijkt een 
voorafgaande weide snede niet mogelijk. Daardoor resulteert een te 
oud en betrekkelijk slecht produkt, wat tot een ongunstige jaarproduk-
tie leidt (activiteiten 5a en 6a). Ook bij uitsluitend weiden (activiteit 
7) is de netto-zetmeelwaardeproduktie lager gesteld en wel zodanig 
dat een gemiddeld stikstof effect van circa 5 resulteert . 
Daarnaast is een met b aangeduide reeks gebruiksmogelijkheden 
geformuleerd die er op is gebaseerd dat N strooien in periode 1 wel 
is toegestaan. Voor activiteit 4 heeft dit niet veel betekenis. Enige ver -
schuiving in de produktie ten gunste van periode 2 lijkt mogelijk, ten 
koste van de produktie in periode 4. Het wat gunstiger N-effect in het 
voorjaar (om de gedachten te bepalen: -20 kg N komt van 5, 5 tot 7, 0) 
verhoogt de jaarproduktie van 3220 tot 3250 ZW per ha (activiteit 4b). 
Belangrijker is de nieuw ontstane mogelijkheid wanneer men in 
periode 2, kort na 15 juni, een snede wil hooien. Na een eerste , niet 
te zware weide snede kan nu in de tweede helft van mei een flinke stik-
stofgift worden gegeven. In dat geval kan in periode 2 wèl een goede 
hooisnede worden gewonnen en bij gelijk stik stof niveau een veel bete-
re jaarproduktie worden verkregen (5b en 6b). Op deze wijze is een 
veel beter N-effect haalbaar dan in de a-varianten, waarbij vrijwel 
alle stikstof pas na het maaien kan worden aangewend. Wel is ui ter-
aard door de beschikbaarheid van minder stikstof in de nazomer nu 
een wat lagere weidegrasproduktie in het naseizoen te verwachten. 
Het totaal van de jaarproduktie behoeft in deze variant niet zo 
erg veel achter te blijven bij de gemiddelde produktie bij 120 N in het 
onbeperkte gebied. Wel zal daar een wat gunstiger stik stof effect wor-
den verkregen, doordat bij afwezigheid van gebruiksbeperkingen eerder 
kan worden gemaaid en dus vroeger N kan worden gegeven, maar ook 
als men voor deze N-gift van stel 60 kg een effect rekent dat tengevol-
ge van de latere aanwending 2 punten lager ligt (bijv. 5, 5 tegenover 7, 5) 
Bijlage 1 (vervolg 4) 
dan nog resulteert slechts een verschil van 120 ZW per ha. De ver -
schillen ten opzichte van de cijfers uit tabel 1 bij gelijk N-niveau 
bieden dan ook zeker nog enige ruimte voor bijkomende nadelige ef-
fecten van de gebruiksbeperking. 
Gemeend is dat bij het toelaten van N-giften in de periode vóór 
45 juni ook de totale N-bemesting per ha hoger zal kunnen zijn. Voor 
de b-varianten is het maximum dan ook niet op 120 maar op 180 kg N 
per ha gesteld. Ter vaststelling van de netto-zetmeelwaardeproduktie 
voor de betrokken activiteiten 8 tot en met 10 is ten opzichte van de 
overeenkomstige gebruikspatronen bij 120 N een stikstof effect van 
4, 5 (bij 1 x maaien) tot 5,0 (2 x maaien) ingecalculeerd, tegenover 
een stikstofeffect van 6, 0 in ditzelfde traject bij onbeperkt gebruik. 
Bij uitsluitend weiden is een N-bemesting van 180 kg per ha niet zin-
vol geacht. 
Bijlage 2 . 1 . Stikstofbemesting, maaipercentages, melkvee stapel en 
voer aankopen bij variabele verhouding beperkt/onbe-
perkt. Bedrijfsoppervlakte 45 ha. Stikstofbemesting en 
maaipercentages afzonderlijk gegeven voor respectie-
velijk het vrije gebied (a), het aan beperkingen onder-





2 , 2 
2 , 9 




































































































































































































1 5 , 6 
1 8 , 9 
2 5 , 4 
3 1 , 2 
4 0 , 2 
4 0 , 3 , 
4 1 , 0 ( 0 , 7 ) ^ 
4 1 , 3 ( 0 , 8 ) 
4 3 , 3 
4 3 , 4 
4 4 , 5 
4 5 , 6 
4 6 , 5 
4 8 , 4 
5 4 , 3 
5 4 , 9 
5 6 , 1 
5 6 , 9 
5 8 , 9 
5 9 , 6 
5 9 , 7 
6 0 , 0 

















































































































































m e l k -
koeien 
8 1 , 3 
8 1 , 1 
8 1 , 1 
8 1 , 0 
8 1 , 0 
8 0 , 9 
80?9 
8 0 , 9 
8 1 , 1 
8 0 , 9 
8 0 , 9 
8 1 , 1 
8 1 , 2 
8 1 , 2 
8 0 , 9 
7 5 , 4 
7 5 , 5 
7 5 , 1 
7 4 , 4 
7 4 , 5 
7 4 , 6 
7 4 , 6 
7 4 , 7 


























* tussen haakjes, in ha, het binnen bedrijfsverband niet gebruikte areaal 




0 ( 7,1) 
7,1( 7,1) 
25, 2( 0,2) 
25,6 
31,9 
36, 3( 3,8) 
40, 9( 2,3) 
43, 0( 2,6) 












































































































































































































* tussen haakjes, in ha, het binnen bedrijfsverband niet gebruikte 
areaal . Bij de eerste stap (0 ha beperkt) betreft het uiteraard 'vrije' 
grond, bij de overige, land dat aan beperkingen is onderworpen. 
Bedrijfsorganisatorisch zijn stap 1 en 2 uiteraard identiek. 
Bijlage 2. 4. Kengetallen uit bijlage 2. 2 voor het geval voor het beperk-
te gebied stikstofstrooien in periode 1 niet is toegestaan. 


























































































































































































































Bijlage 3 . 1 . Arbeid van derden, beperkingseffect en bedr i j fs resul ta ten 
bij var iabele verhouding beperk t /onbeperkt . Tevens i s ver-
meld de omvang van de niet benutte , voor voederwinning 
in periode 1 beschikbare eigen arbeid . 
Bedrijfsoppervlakte 45 ha . Als pacht i s in rekening ge -
bracht ƒ 50 per ha voor 'beperkte en ƒ 150 per ha voor 










































































t* ri"haa 1 


























































































Bijlage 3 .2 . Als bijlage 3 . 1 , bedrijfsoppervlakte 60 ha 
Oppervlakte 
'beperkt ' 













































































van derden in m.u. 
t o t aa l 
excl.mest Incl.mest 
























































































































































i n % 
0 


















































van derder in m.u. 
t o t aa l 
'excl.mest incl.mest 

























































































































Bijlage 3. 4. Kengetallen uit bijlage 3. 2 voor het geval voor het beperkte 
gebied stikstofstrooien in periode 1 niet is toegestaan. 
Bedrijfsoppervlakte 60 ha 
Oppe r v l a k t e 
' b e p e r k t ' 




























































Arbeid van derden i n m.u. 













t o t a a l 
e x c l . m e s t i n c l . m e s t 















































b e p e r -
k ing 
























v a s t e k e r n . g l d 
voor 






















































I 2 r x 100 gld 
8 
oppervlakte met gebruiksbeperkingen J 
18 27 36 45 ha 
- J 1 1 1 1 1 1 
40 60 80 100 % 
F i g . l a , boven: Beloning van de twee vaste a rbe idskrachten plus de grond 
vóór ( ) r e s p ; na aftrek van een pachtbedrag van 
150 gld per ha voor 'vr i je ' en 50 gld pe r ha voor 'beperkte ' 
grond ( ), in gld per bedrijf. 
onder: Marginaal effect van de gebruiksbeperking in gld per ha, 
beide bij var iabele verhouding beperk t /onbeperk t . B e -
drijf s oppervlakte 45 ha-
52








oppervlakte met gebruiksbeperkingen 
3§ , 60h* 
100 % 







r x 1000 gld 
v 





oppervlakte met gebruiksbeperkingen 
30 45 60 













F i g . 1 c Bovenste figuur als fig. l a , bedri jfsoppervlakte max- 75 ha-
In de onders te figuur is door a rce r ing aangegeven welke opper -
vlakte (vert icale schaal) bij de uiteenlopende verhouding b e p e r k t / 
onbeperkt niet binnen bedri jfsverband wordt geëxploiteerd- De 
verhouding beperkt /onbeperkt zal h ierdoor binnen het bedrijf 
veelal gunstiger zijn dan het percentage langs de horizontale 
schaal aangeeft-










oppervlakte met gebruiksbeperkingen. 











+ 100 % 
NO ƒ 
N I 
F ig . 2. Lijnen uit fig- 4b (Ni) vergeleken met de uitkomsten die worden v e r -
kregen wanneer in het beperkte gebied In de periode tussen 1 apr i l 
en 15 juni geen stikstof mag worden gegeven (N 0). Bedrijf soppervlak-
te in beide gevallen 60 ha-
